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■■BR A H M S GYÖRGY
Szomorujáték 5 felvonásban. I r ta : Obernyik Károly.
Az l-ső felvonás: Murát szultán szerelme. — A 2-ik felvonás: Az áldozatok. — A 3-ik felvonás: A török szövetség.











Székely János, magyar vezér
Hunyadi László — —
H-ik Murát szultán — —
Cselebi, meghittje — —
Apród, Brankovicsnál —
Vazul, szerb hírnök— —
Radó, magyar hírnök —
Tamas szer^ fegyveresek
S Z E M É L Y E K ;
Simon
Mara, Brankovics leánya- 











































— — — Virághátiné.
— — __ Szilágyiné.
— — — Püspöki Rózsi.
— —. Székely Ilona.
— — — Kendi Piroska,
— __ — R. Nagy Gyula.
— — — Gazdácska Lajos.
— — — Nagy János.
— — — Nógrádi Sándor.
— — — Farmosi Sándor.
— — — Arday Árpád.
— — — Telekán Valér.
— — Nagy József.
— — — R. Nagy Gyula.
— _  — Szilágyi Ernő.
— — — Faragó Ödön.
— — — Szerdahelyi Kálmán 
török fegyveresek.
-ygrámk  ♦  p e m d L e i » e i i
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján, 
“A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatók.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után.
■eaetmanceesasei
Holnap, pénteken, márczius hó 18-án, általános bórletszünetben:
25-ször s ""m g
BOB HERCZEG.
Regényes nagy operett 3 felvonásban. írták: Martos Ferenez és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
MŰSOR: Szombat, bérlet 142-ik szám nA“ *— Ill-ik Riehard király. Tragédia. —~ Vasárnap délután bérletszünetben, félhely- 
árakkal — Arany lakodalom. Látványos színmű — Vasárnap este, bérlet 143-ik szám (először) — Czigányélet. Népszínmű.
„BOB HERCZEG“ 25-ik  előadására jegyek előre válthatók.
Előkészületben: Bájital, Hajdúk hadnagya, Sursum C o rd a , Munka, Kis császár
és Takarodó.
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